























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国名 輸入量（ %） 輸入量（トン）
ガーナ 77.0 % 48,669
ベネズエラ 8.9 % 5,653
エクアドル 6.6 % 4,185
コートジボワール 2.8 % 1,770
ドミニカ共和国 1.7 % 1,061
インドネシア 0.2 % 117






























































































































































































































































































































































































Yes 発酵 Yes 高品質で安定 Yes 完全トレーサビリティ
栽培
パルプの 発酵の 乾燥台の 手作業による
グレーディング収穫 取り出し 一元管理 使用 梱包 保存





































































































































































































































































































































































































































































































































































of theEuropeanCommunities,Communication from the 
Commission concerning Corporate Social Responsibility: A 
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